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Tel  était,  ou  à peu près,  l’avis de mon voisin,  à  la  représentation 
d’hier.  On  reconnait  à  la  langue  qu’il  parlait  et  que  j’ai  froidement 
transcrite  en  l’agrémentant  de  quelques  aimables  barbarismes,  que  ce 
fauteuil d’orchestre était  Italien et, par conséquent, grand admirateur de 
Mascagni, le jeune auteur qui, le jeune compositeur que... (voir Il Secolo, la 





– Régardez,  signor  giornalisto,  quale  original  est  la  ouverture  dé 
nostro opéra‐comico.  Il  rido n’est pas  encore  lévé,  è  il poublic  il  entend 
dézà la vocè del ténor Gibert que canta la ritornella. Brava Mascagni! 
 







Et  pendant  que  mon  homme  transporté,  esquinte  en  moins  de 
temps qu’il ne  faut pour  l’écrire une  superbe paire de gants neufs, Mlle 
Emma Calvé  roule des yeux blancs  à  faire peur,  se  tord  les hanches de 
















Ah! bien ouitche! C’est un  ténor qui nous arrive, un  ténor dont  la 
moustache en croc est  le nœud de ce drame péninsulaire. C’est son cœur 
dont  le ventricule  et  l’oreillette droits appartiennent à  la belle Santuzza, 
tandis  que  le  côté  gauche  appartiennent  à  Lola.  Inutile  de  dire  que 






















Paulus  a  promenée  pendant  longtemps  en  France,  en  Angleterre  et  en 




Mais  comme  il  n’est  point  de  joie  pure  en  ce  monde  et  que  les 
maîtresses  lâchées  savent  toujours  retrouver  les maris des  femmes  avec 
qui  leur amant  les  trompe, Mme Emma Calvé met Alfio au  courant des 
amours  adultères  de  la  belle  Lola,  et Alfio,  qui  ne  blague  pas  avec  les 
choses  de  l’honneur  en  général  et  du  sien  en  particulier,  interrompt  la 










Quoique  Italien,  Torrido  [Turiddu]  aime  bien  sa mère. Avant  de 
partir pour ce combat où  il  finira misérablement,  il va prévenir  la vieille 
Lucia  –  Lucia  la mère  du mort,  sans  doute  –  et  lui  tient  à  peu  près  ce 
langage: 
 















Et  puisque  nous  sommes  dans  la  coutellerie,  ne  quittons  pas 
l’Opéra‐Comique  sans  informer  les  amateurs  qu’ils  trouveront place du 
Châtelet, pour une pièce de huit francs, aux fauteuils d’orchestre, un rasoir 
de première grandeur. 
 
Réjouissez‐vous, signor Crispi, désormais l’Italie fera avec succès la 
concurrence à la grande manufacture de Sheffield. 
 
E finita la Commedia [sic]! 
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